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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
 
ในปัจจุบันระบบวิทยุกระจายเสียงที่ใช้งานกันโดยทั่วไป จะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ 
Stereo ซึ่งองค์ประกอบหลักของการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ Stereo คือ Stereo Multiplexing 
ท าหน้าที่ในการรวมสัญญาณช่องซ้ายและช่องขวาของระบบ Stereo ก่อนจะท าการมอดูเลตด้วย FM 
Modulator แล้วท าการส่งออกไปยังเครื่องรับวิทยุ ส่วนประกอบหลักของสัญญาณที่ได้จาก Stereo 
Multiplexing คือ สัญญาณ L+R สัญญาณ L-R และสัญญาณ Pilot โดยทั่วไปแล้ว สัญญาณเสียงก่อน
จะน าเข้าวงจร Stereo Multiplexing จะต้องมีช่วงความถี่ไม่เกิน 15 kHz ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป
ของเครื่องส่งวิทยุ ซึ่งหากมีการ Multiplexing สัญญาณ Audio ที่มีความถี่เกิน 15 kHz จะท าให้มี
สัญญาณไปรบกวนสัญญาณ Pilot ที่ความถี่ 19 kHz ซึ่งสัญญาณ Pilot ที่ส่งออกอากาศไปพร้อมกับ
ข่าวสาร มีความจ าเป็นส าหรับเครื่องรับวิทยุในการรับสัญญาณสียงในระบบ  Stereo ดังนั้นหาก
สัญญาณเสียงที่ป้อนให้กับเครื่องส่งวิทยุ มีความถี่เสียงเกิน 15 kHz จะท าให้เครื่องรับวิทยุไม่สามารถ
รับเป็นระบบ Stereo ได้ ดังนั้นในโครงงานนี้จึงได้จัดท า Brick - wall low pass filter ที่มี Cutoff 
Frequency เท่ากับ 15 kHz จะเป็น Low Pass Filter ที่มีช่วง Stopband แคบกว่า Low Pass 
Filter ทั่วๆไป เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ Multiplexing สัญญาณ Audio ที่ไปรบกวนสัญญาณ 
Pilot ก่อนที่จะท าการส่งสัญญาณไปยัง Stereo Multiplexing แล้วจึงส่งออกอากาศไปยังเครื่องรับ
วิทยุ 
 
 
